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บรรณาธิการแถลง 
 
 เปิดศักราชใหม่ปี พ.ศ.2558 ด้วยวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม 
2558 กองบรรณาธิการได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าในเชิงวิทยาการและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ซึ่งพบว่ามี จ านวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัย จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การศึกษา
สมรรถนะที่ต้องการจ าเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ 2) ผลของการใช้
โปรแกรมการสอนทางกายภาพบ าบัดตามรูปแบบความเช่ือด้านสขุภาพของโรเชนสต๊อกต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและการออกก าลังกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง  แบบเชื่อมต่อกระดูกสันหลัง                   
3) ปรากฏการณ์ แบบแผน และภาพจ าลองทางความคิดของพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท 4) พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 5) ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การ
วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล 6) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดของพระสงฆ์ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน  ประเทศไทย       
7) การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 8) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ 9)การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(Thai PBS) และ 10) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการติดเกมของ
วัยรุน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนบทความวิชาการมี จ านวน 1 เรื่อง ได้แก ่การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ: 
กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในชีวติการท างาน 
 กองบรรณาธิการได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่สละเวลาอ่านบทความและให้ขอ้เสนอแนะที่มีคุณค่าต่อการปรับแกไ้ข นอกจากนั้นผู้เขยีนบทความ
ยังเอาใจใส่และกระตือรือร้นแก้ไขงานจนส าเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท าให้วารสารพฤติกรรม
ศาสตรฉ์บับนีส้ าเร็จตามวัตถุประสงค ์ 
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